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Seeking Close Ties and Relationships with Elementary Schools
and Junior High Schools through Using of Related Teaching
Materials and Aids in Arithmetic/Mathematics:
Focused on Potential of Tiles and Power tiles
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